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・天平宝字3年 (759)… 行軍式の作成命令【表-8) 香椎廟に奉幣【表-9) 船の建造
命令【表-11) 
・天平宝字4年 (760)… 兵法の教授[表-16) 
・天平宝字5年 (761)… 新羅語の教習[表-17) 節度使の任命【表一 19)
・天平宝字6年 (762)… 綿襖宵の製作[表-20) 香椎廟に奉幣[表-23) 
・天平宝字7年 (763)… 南海道節度使の停止【表幽 25)











天平支字 l・7 [東北]藤原朝狩を陸奥守に任命 同年7月甲寅条
2 天平宝字 l・闇 8 [西海道]東国防人の停止→西海道7国より動員 同年間8月壬申条
3 天平宝字2・6 [東北]蝦夷の服属が進展 同年6月辛亥条
4 天平宝字2・10 [東北]桃生城の造営 同年 10月甲子条
5 天平宝字2・12 [東北]桃生城・雄勝城の造営 同年 12月丙午条
6 天平宝字2・12 [西海道]安史の凱の情報ー太宰府に警戒命令 同年 12月戊申条
7 天平宝字3・3 [西海道]大宰府より防衛との問題点が報告 同年3月庚寅条
8 天平宝字3・6 【施策 1]大宰府に対する行軍式の作成命令 同年6月壬子条
9 天平室字3・8 【施策2】香椎廟に新経征肘を報告 同年8月己亥条
10 天平宝字3・9 [新羅]帰化新羅人の帰国を許可 同年9月丁卯条
1 天平宝字3・9 【施策3】船500般を 3年内に造営(計4遭) 同年9月壬午条
12 天平宝字3・9 [東北]奥羽両国に郡・駅を設置 同年9月己丑条
13 天平宝字3・9 [東北]桃生城・雄勝城の体制整備 同年9月庚寅条
14 天平宝字3・1 [東北]妓東諸国に緊急時の支援指示 同年 1月辛未条
15 天平宝字4・9 [新婦]新婦使(金貞巻)が来朝→放還 同年9月奨卯条
16 天平宝字4・1 【施策4】吉備真備による兵j去の敏慢 同年 1月丙申条
17 天平宝字5・1 【施策 5]新纏語の教官(武蔵園・糞iI園) 同年正月Z未条
18 天平宝字5・7 [西海道]西海道7国に年料器イ丈制を導入 同年7月申申条
19 天平宝字5・1 【施策6】節度使の任命、軍事力の動員開始 同年 1月T酉条
20 天平宝字6・1 【施策 7]太宰府で綿槙曹を製作 同年正月T未粂
21 天平宝字6・4 [西海道]大宰府に毎師を設置 同年4月辛未条
22 天平宝字6・6 [中央]藤原仲麻自の勢力が減退 同年6月庚成条など
23 天平室字6・1 【施策 8]香椎廟に新緩征討を報告 同年 1月庚責条
24 天平宝字7・2 [新羅]新羅使(金体信)が来朝→放還 同年2月奨未条
25 天平宝字 7・8 【施策9】南海道節度使の停止(皐曹による) 同年8月戊子条
26 天平宝字8・7 【施策 10】東海道節度使の停止 同年7月壬子条
27 天平宝字8・9 [中央]藤原仲麻呂の乱 同年9月乙巳条など































































































































































































【筑前国】[軍回数]4 [縮小前]4∞0人 → [縮小後]20∞人
[筑後国][軍回数]3 [縮小前]3∞o人 → [縮小後]15∞人
[豊前国][軍回数]2 [縮小前]20∞人 → [縮小後]10∞人
{農後固][軍回数]2 [縮小前]16∞人 → [縮小後]10∞人
[肥前国】[軍回数]3 [縮小前]25∞人 → [縮小後]15∞人




















































































































































































































































( 2 ) 日本の8・9世紀における箪事行動は，次のように整理することができる。列島周縁部の蝦夷(列島北
辺)・隼人(南九州)に対しては，軍事力による進出も行なわれたため.軍事的な緊張をもたらすことに

































(7 ) 下向井飽彦「日本律令軍制の基本構造J(r史学研究J175. 1987年)。





































(15) 天平宝字4年 (71印)11月.吉備真備が衛府官人に「諸葛亮八隙」・「孫子」を教授[表ー 16)。天平宝字



























(25) 佐伯有義校訂・標注『続日本紀』巻下(増補六回史4，朝日新聞社， 1940年， pp.59-ω)。
(26) 新訂増補国史大系『続日本紀j後篇(吉川弘文館， 1935年， p.282)。






































































(50) 北啓太「征夷軍編成についてのー考察J(r書陵部紀要J39， 1987年， p.2)。
(51) 川尻秋生「坂東の成立J(r古代東国史の基礎的研究J.塙書房， 2∞3年.初出l鈎9年)。
(52) 鈴木拓也「古代陸奥国の軍制J(r古代東北の支配構造J，吉川弘文館， 1999年.初出 1991年)。












Nature of Military Mobilization for Planned Attack on Sila， Korea 
in Eighth Century Japan 
IGARASHI Motoyoshi 
In eighth century Japan under the ritsuryo code， althe military campaigns were domestic. 
Fujiwara no Nakamaro (706-764)， one of the most influential aristocrats from the 750s to the 
760s， seriously planned to attack Sila. Korea， and the military mobilization for foreign war was 
eminent. This plan collapsed as Nakamaro lost political power， and therefore， we have litle 
knowledge about the military mobilization at that time. In theory， the plan had to be realized 
under the framework of the kogun-shiki・orthe Code of Military Mobilization under the ritsuryo 
code. In reality， bureaucrats at that time could not plan anything， and they had to depend on 
Kibi no Makibi (695-775) who had studied Confucianism， ritsuryo code， and military affairs in 
Tang China in the late 710s， for planning the attack. It was impossible to realize the plan 
immediately because of the serious insufficiency of ships to transport soldiers to the Korean 
peninsula. As to where soldiers were to be recruited， it is very noteworthy that local provincial 
governments in charge of defense were excluded. In other words， the Fujiwara no Nakamaro 
administration was both aware of the possible attack and ordinary defense. The provinces in 
Kyushu were involved in both the planned attack of Sila and national defense. The provinces 
on the Pacific coast of the central Japan and in the central highlands of Japan were involved in 
the planned attack of Sila and military campaign against the northeastern frontier of出e
mainland J apan. Indeed， these provinces were forced into a position to deal with more than one 
military issue at once. This was due to the Fujiwara no Nakamaro administration that had to 
conduct military affairs at multiple levels at once. Under the ritsuη10 code， the provinces on 
the northern coast of the Inland Sea and Shikoku Island were not generally involved in military 
affairs， but played the major role in planning the attack of Sila. These observations suggest 
that the planned attack of Sila was very distinctive in nature from domestic military 
campalgns. 
Keywords: Planned attack of Sila， military campaign， national defense， northeastern frontier 
of ancient Japan. 
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